










































Aaron’s Rod124, Baillie Nicol Jarvie’s Poker124,
Devil’s Fiery Poker124, Devil’s Poker124,
Devil’s Torch124, Flame Flower124,
Flaming Sword124, Poker124, Pokerplant118,
Red(−)Hot(−)Poker107,115,118,124,127,














Burning Bush8,107,133, Fireball133, Fireweed133,
Kochia118,133, Mexican Firebrush118,


























































Allthorn Family126, Junco Family83,84





Blue Hair(−)Grass107,119, Blue Koeleria107,
June−grass107
Crested Hair(−)Grass20,28,50,51,95,107,116,118,119,
Hair Grass119, Junegrass127, June(−)Grass20,28,118,119,
Prairie June(−)Grass20,28,107,119
June−grass41





Pride Of China94, Pride−of−India107





Chinese Willow Pattern Tree124, Goldenrain20,
Goldenrain(−)Tree15,20,37,64,79,84,91,118,127,
Golden(−)Rain(−)Tree25−28,94,104,107,108,124,














































































Brazilian Krameria118, Brazilian Rhatany118,124,
Brown Rhatany118, Krameria107, Para Rhatany124,
Rhatany107,118
Ratany Family72,130, Rhatany Family49
Range Ratany72
Chacate20, Crimson Beak127, White Rhatany124,127
Savanilla Rhatany124
Prairie Sandbur49, Range Rhatany127, Rhatany127,
Sandspur130, Texan Rhatany124, Trailing Ratany130
Range Rhatany124
Pima Rhatany127, Purple Heather127,
Range Rhatany127, Ratany107, Rhatany127
Clameria100, Crameria100, Ratania100
Knotty Rhatany17, Krameria70,100,107,















































































Australian Pea28, Field Bean28
Adam’s Laburnum64
Golden Chain3,28,107,125, Golden Chain Tree94,
Golden Rain107, Laburnum(s)27,45,107,114−116,125
Adam Laburnum108, Purple Laburnum108






Golden Chain124, Golden Locks124,
Golden Rain124, Gold Lockets−and−chains124,
Gold Watch−and−chain124, Gold Watchchain124,
Lady’s Chain124, Lady’s Fingers124,
Watchchain124, Watch Guards124
Bean(−)Tree26,108,133, Bean Trefoil20,124,




















L010 L. × vossi
L011 L. × vossii
L012 L. × watereri
?L. anagyroides
× L. alpinum


























French Broom108, French Brum124, Gold124,
Golden(−)Chain3,5,20,27,45,64,94,100,107,108,118,124,
Golden(−)Chain Tree127,133, Golden Drop(s)108,124,
Golden Ear−ring108,
Golden(−)Rain20,27,45,100,107,108,116,124,





Lady’s Finger(s)108,124, Owd Lady’s Peascods124,
Pea(−)Tree45,108,124, Pigeon Pea124, Seyny−tree124,
Weeping Willow108,124
Golden−leaved Laburnum107
Hybrid Golden Rain79, Laburnum79, Voss79
Golden Chain Tree94, Hybrid Laburnum94
















Lachnanthes100, Paint Root100, Redroot45,107,
Spiritweed100, Wool Flower100
Bogbutton130
Hairy Pipewort20, Whitehead Bogbutton130
Southern Bogbutton130





Bloodroot124, Redroot124, Spirit Plant124
Chatium108, Chatwan108, Pala108, Satwin108
????????
????????



























?L. scriosa var. sativa
L053 L. sativa var. acephala
L054 L. sativa var. angustana
L055 L. sativa angustana
L056 L. sativa var. capitata
L057 L. sativa capitata
L058 L. sativa var. crispa
?L. sativa var. romana
L059 L. sativa var. longifolia
L060 L. sativa romana







Tall Lettuce36, Wild Lettuce36,87,107
Biennial Lettuce101, Tall Blue Lettuce60,107
Butterweed20, Canada Lettuce107,118,130,
Canada Wild Lettuce118, Fireweed20, Lettuce127,
Tall Lettuce101,118,133, Trumpetweed133,
Wild Canada Lettuce28, Wild Lettuce11,14,20,60,107,133





Mountain Lettuce21, Perennial Lettuce28,107
Blue Lettuce20,101,118,124,
Large−flowered Blue Lettuce60,




Slender Lettuce124, Wild Lettuce101,
Willowleaf Lettuce101, Willow−leaf Lettuce118,
Willow−leaved Lettuce26, Willow Lettuce107,124
Celtuce100, Common Lettuce26,
Crisphead Lettuce125, Edible Lettuce21,
Garden Lettuce107,116,118, Iceberg Lettuce125,
Lettuce8,9,17,23,28,59,70,77,100,107,113,118,124,125,129,






Butterhead Lettuce118, Cabbage Lettuce17,118,124,
Head Lettuce17,77,118,124,127, Iceberg Lettuce118,127
Head Garden Lettuce107, Head Lettuce107
Butter Lettuce127, Cos Lettuce17,
Curled Lettuce77,118, Leaf Lettuce118





















































Compass Flower20, Compass Plant20,97,107,124,
Egyptian Lettuce124, Green Endive124,
Prickly Lettuce14,16,20,26,28,46,50,51,56,58,60,97,101,107,114,116,118,
124,127,130,133
, Wild Lettuce70,101, Wood Lettuce124
Blue Lettuce107, Tall Blue Lettuce20,124
Wild Lettuce28,101
Blue Lettuce107, Tartaric Lettuce127
Pliant Lettuce16,114,116




Great Prickly Lettuce124, Green Endive100,
Horse Thistle124, Lactucarium100,
Lettuce−opium28,100, Opium Lettuce26,124, Poison26,




















, Calabash20,26,107,124, Calabash Cucumber124,
Calabash Gourd26,28,99,100,107,113,118,125,134,
Calabash Tree100, Calabaza100, Chinese Squash113,
Club−shaped Gourd124, Cocozelle124,
Cucuzzi113,124, Dipper Gourd124,

















?L. leucanth var. clavata
?L. siceraria var. clavata
?Cucumis hispida



















Pilgrim Bottle100, Pilgrim’s Gourd124,
Trumpet Gourd17,124,
White(−)Flowered Gourd77,99,100,107,113,124,127,
White(−)Flower Gourd77,118, White Pumpkin100,124,
Zucca Melon113
White Flowered Gourd28, White Flower Gourd77
Bottle Gourd28
Pride Of India124, Queen Crapemyrtle124
Andaman Crapemyrtle124













, Crepeflower118, Crepe Flower107,
Crepe(−)Myrtle20,37,107, Elderberry100,
Grape Flower127, Indian Crape−myrtle125,
Indian Lilac28,37,107,108, June Rose127,
Ladies’ Streamer82−84, Monkey Slider108,
































































Lacebark17,20,107,118, Lace Bark26,71, Lacebark Tree20,








Primrose Tree127, Pyramid Tree94,107,
Queensland Pyramidal Tree107,124, Whitewood94
Tulip Poplar20, Tulip Tree20
White Mangrove130
Bastard Buttonwood108, Black Olive20,130,
Buttonwood99,108, Button−wood107,

















Giant Brown Seaweeds17, Kelps17
Leag20
Deadman’s Hand20, Deadman’s Toe20,
Horsetail Kelp17, Tangle20, Tangleweed20
Makombu113








Blackbeetle Poison124, Blind Nettle74,






























Defe Nettle124, Dumb Nettle124, Dummy Nettle124,






Snowflake124, Suck(−)Bottle124, Sucky Sue124,




, White Nettle124, White Sting Nettle124
White Dead Nettle28
Bee Nettle20,37, Chickweed124,
Common Dead Nettle72, Common Henbit72,
















Dead Nettle127, Jerusalem Nettle124,
Pink Dead Nettle79, Spotted Deadnettle21,124,
Spotted Dead(−)Nettle8,15,16,20,25,26,50,51,65,97,105,107,114−116,
118,124






Giant Dead−nettle26, Hungary Deadnettle124
Archangel124, Bad Man’s Posies124,
Bad Man’s Posy124, Bee Nettle124,
Black Man’s Posy124, Blind Nettle124,
Bumble−bee Flower124, Daa(−)Nettle124,

















































Dea Nettle124, Dee(−)Nettle124, Dog Nettle20,124,
Dumb Nettle124, Dunch Nettle124, Dunse Nettle124,
French Nettle124, Lamb’s Ear124, Okkerdi124,
Purple Dead−nettle26,51,56,107,118,
Purple Hedge Nettle124, Rabbit−meat124,
Rabbit’s Meat124, Rat’s Mouth124,






























Bahama Tea28,99,124, Camara20, Cherry Pie127,
Common Lantana101,108, Curse Of Barbados124,
Gewone Lantana101, Jamaica Mountain Sage124,
Lantana3,14,22,48,100,101,107,108,118,127,130,133,134,

























































White Sage101,124, Wild Sage20,101,118,124,127,134,
Yellow(−)Sage8,26,28,93,99,118,133
Hammock Shrubverbena130
Pineland Lantana130, Rockland Shrubverbena130
Confiturilla Amarilla127, Salvia Real127
Calico Bush127, Texas Lantana49,127
Buttonsage130, Rock Sage124, White Sage124,
Wild Sage128
Desert Lantana127, Mexican Marjoram127
Creeping Lantana118,133, Polecat Geranium99,124,
















Canada Nettle107, Canada Wood(−)Nettle107,133,
Canadian Woodnettle130,
Wood(−)Nettle3,60,107,118,124
Devil Nettle108, Feuer Nettle108
Giant Nettle−tree107, Giant Stinging Tree88,
Stinging Tree20















































L192 L. × eurolepis
L193 L. gmelini














Carpenter’s Apron124, Common Nipplewort23,
Dock Cress107,124, Dockerene124, Hand Of God124,


























Larch Turpentine20, Larick124, Larix Tree124,
Tyrolese Larch108, Venetian Turpentine20,
Venice Turpentine20,70













































?L. dahurica var. koreana

























Juniper108,124, Larch108, Red Larch20,108,118,
Tamarac100,
Tamarack17,20,27,64,67,70,94,104,107,108,118,123,124,126,127,
Tamarack Larch108, White Larch108
Alpine Larch107
Alpine Larch20,108,126, Larch108, Leiall’s Larch108,
Lyall Larch126, Lyall’s Larch108,
Mountain Larch108, Subalpine Larch126,
Tamarack108, Wooly Larch108
Dunkeld Larch118, Hybrid Larch107,118
Master’s Larch108






China Larch108, Chinese Fir108,





























































Florida Tibisee130, Smallcane130, Tibisee127
Climbing Tibisee130




Commerson’s Latani28, Commerson’s Latania108,
Red Latan Palm28
Blue Latan118, Blue Latan Palm107,111,118,
Blue Palm108, Bourbon Palm108,
Loddiges Latania Palm108
Red Latan118, Red Latan Palm111,118









Clown’s Lungwort124, Corpse Flower124
Everlasting Pea107, Pea(s)16,21,107,114−117,132,
Pea Vetch116, Peavine130,133, Pea Vine107,118,
Sweet Pea(s)3,133, Vetch107,114,115,117,
Vetchling(s)3,28,40,107,114−116,118,133, Wild Pea107









Dwarf Chickling Pea107, Flat Peavine102,
Flat−podded Vetch133, Flat−podded Vetchling102,
Flat Pod Pea17, Flatpod Peavine127,
















































Hairy Bitter Vetch17, Hairy Pea124,
Hairy Vetchling16,50,51,102,107,116,118,124,
Rough(−)Pea17,20,102,118, Rough Pea Vine107,
Singletary(−)Pea20,118,124, Singletary Peavine130,
Wild Winterpea20, Wild Winter Pea124,133,
Winterpea20,118
Beach(−)Pea11,14,17,20,22,28,37,40,60,72,87,107,124,









Garden Everlasting Pea124, Pease Everlasting124,
Perennial(−)Pea15,28,102,107,118,133,
Perennial Pea Vine107, Perennial Sweet Pea127,
Vetchling3, Winter Bean124
Bitter Vetch105







Caramaile124, Carmale124, Carmel124, Carmile124,
Carmylie124, Cormeille124, Cormele124,
Cornemellagh124, Corr124, Corrameille124,
Creamy Vetchling124, Earth−nut Pea17,
Fairy’s Corn124, Gnapperts124, Heath Pea124,
Heath Vetch124, Karamyle124, Kippernut124,
Knapperts124, Knapperty124, Knipper Nut124,
Liquory(−)Knot124, Mountain Pea Vine107,
Mouse(’s) Pea124, Napperty124, Napple124,
Napple−root124, Nippernut124, Pease Earthnut124,
































Lord Anson’s Blue Pea107
Black Bitter Vetch51,107,
Black Pea16,25,50,58,97,107,116,124, Black Vetchling25
Crimson Shoes124, Crimson Vetchling124,





Cream−colored Vetchling107, Creamy Vetch124,




Annual Sweet Pea133, Baby’s Bonnet(s)124,
Boats124, Butterfly124, Common Sweet Pea127,






Marsh Peavine102, Marsh Vetchling11,107,124,







Meadow Peavine102, Meadow Pea Vine107,
Meadow(−)Vetchling4,25,40,50,58,107,114,115,117,118,
Mouse Pea124, Mouse’s Pea124, Tom Thumb124,
Yellow Meadow Vetchling51,107, Yellow Pea124,
Yellow Tare−tine124, Yellow Tar−fitch124,
Yellow Thatch124, Yellow Vetchling17,40,56,107


































L285 L. vestitus var. alefeldii
?L. laetiflorus
ssp. alefeldii






Grass Peavine26,118, Grass Pea Vine107,
Indian(−)Pea107,118,124, Kasari17,70, Khesari118,
Lathyrus100, Little Cich124, Marrowfat107,
Mutter Pea124, Riga(−)Pea107,118,133, Sweet Pea127,
Vetchling26,100, Wedge−peavine118,
White Vetch100, Wild Pea127












Perennial Pea107, Pharaoh’s Pea(s)124,
Wild Pea51,107, Wild Vetchling124,
Wood Pea102,124,133, Wood Vetchling124
Tangier Pea70,124
Everlasting Pea107, Large−flowered Vetch107,
Tangier(−)Pea20,26,29,65,71,77,102,107,118,127,










Prairie Sweet Pea124, Veiny Pea107,124






































?L. spica var. angustifolia
?L. vera
L303 L. angustifolia ‘Vera’
L304 L. dentata
L305 L. hybrida
L306 L. × hybrida











Bay107, Bay Tree94, Laurel(s)19,27,28,42,44,107,114−116,118,
Sweet Bay19,28,42,44,94









Laurel(−)Bay124, Laurer108, Laurere124, Lauter124,
Lorer124, Lorry124, Noble Laurel33,100,124,




, Sweet Laurel74,96, Sweetwood20,










Lavender Spike124, Lesser Spike124, Nep124,
Old English Lavender15,79,107, Speak124, Speck124,
Speek124, Speke124, Spick124, Spike124,
Spikenard124, True Lavender17,28,107,134
Dutch Lavender107






















?L. spica var. latifolia
L310 Lavandula multifida
L311 L, spica ‘Vera’
L312 L. staechas
L313 L. stoechas
































Gentle Lavender96, Italian Lavender118,










Velvet Leaf124, Velvet Tree Mallow28
Island(−)Mallow118,127, Malva Rosa118,127
Wild Hollyhock132










Annual Lavatera106,124, Annual Mallow107,127,
Herb Tree(−)Mallow25,107, Hollyhock37, Mallow15,
Pink Mallow79, Royal Mallow107,
Three Monthly Lavatera28
Henna28,107
Alhenna100, Al Kenna74, Camphire100,124,
Cypress Shrub124, Egyptian Privet74,100,108,124,134,

















































?L. pisonis ssp. usitata
?L. usitata
?L. usitata var. paraensis















Nodding Pinweed130, Scrub Pinweed130
Deckert’s Pinweed130










Blue Lechenaultia107, Blue Leschenaultia88
Wreath Leschenaultia88
Brazil Nut Family48, Lecythis Family28,
Sapucaia−nut Family20
Monkey−pot Tree107
Paradise Nut Tree107, Sapucaia Nut Tree107
Sapucaia Nut127




































































Bog Labrador Tea133, Common Labrador Tea133,
Crystal−tea118, Crystal Tea Ledum107,
James Tea100,
Labrador(−)Tea8,11,16,28,46,60,72,74,100,107,108,124,






















Corn Bellflower124, Corn Gilliflower124,



























































Swollen Duckweed107, Thick Duckweed56
Common Duckweed16,26,50,58,88,107,118,127,130,
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